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Стратегией логистики является организация свободного расп- 
ределения и обмена продукции таким образом, чтобы обеспечить 
оптимизацию спроса и предложения при определенной цене та 
товары и услуги (рис. 1) 
Для выполнения указанных условий в логистике создаются два 
потока: физический и коммуникационный (информационный). Фи- 
зический поток (рис. 1) создает три типа полезности: состояния, 
пространственную и временную. Информационный имеет семь по- 
токов: 1 — исследование рынка; 2 — анализ продаж; 3 — непрямой 
канал; 4 — реклама и стимулирование; 5 — прямой канал; 6 — оце- 
























Рис. 1. Стратегия свободного распределения и обмена продукции: 
------------ информационный поток;   физический поток 
Важным элементом логистической стратегии является функ- 
циональный цикл снабжения. 
Функциональный цикл снабжения (рис. 2). Этот цикл еще 
называют логистикой «на входе». Он характеризуется тремя осо- 
бенностями: 
1. Сроком  поставки продукции, величиной поставки, спосо- 
бом и стоимостью доставки. 
2. Численность поставщиков фирмы, как правило, меньше по- 
требителей. 
3. Система снабжения планирует и размещает заказы. 
Главные  неопределенности  в  снабжении  —  это  возможные 































Рис. 3б. Взаимосвязь основных материальных 
и информационных потоков в канале снабжения: 
 Роль снабжения в работе предприятия и взаимосвязь основ- 
ных материальных и информационных потоков в канале снабже- 
ния показана на рис. 3а, 3б. Основные логистические решения 
предприятия в области материального обеспечения и формы сот- 
 рудничества его с поставщиками приведены в табл. 1. Стратегия 
предприятия в области снабжения материальными ресурсами 






Рис. 4. Стратегия снабжения материальными ресурсами 
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Функциональный цикл в обеспечении производства. Этот 
цикл предназначен для логистической поддержки производствен- 
ных процессов. Основная задача логистической поддержки произ- 
водства — формирование с оптимальными издержками регуляр- 
ного потока материалов и полуфабрикатов, обеспечивающего 
соблюдение производственного графика. Необходимость анализа 
функционального цикла обеспечения производства объявляется 
уникальными потребностями и ограничениями, присущими прои- 
зводственным стратегиям. Материально-техническое обеспечение 
производства по своим логистическим характеристикам сущест- 
венно отличается от снабжения в сфере обращения (физического 
распределения и снабжения). Это связано с тем, что обеспечение 
производства находится в полном ведении и под контролем отде- 
льной фирмы, тогда как в сфере обращения физическое распреде- 
ление  ее  снабжения  может  находиться  под  контролем  разных 
фирм и подвержено неопределенности поведения внешних поста- 
вщиков, транспортных организаций и потребителей. 
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 КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ЯК СИТУАЦІЙНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ 
НА ВИРОБНИЧУ СТРАТЕГІЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У забезпеченні та підтримці усталеного функціонування су- 
часного підприємства суттєву роль відіграє його виробнича стра- 
тегія — функціональна стратегія, що охоплює комплекс взаємо- 
пов’язаних рішень відносно того, як з технологічної, 
організаційної, ресурсної та економічної точок зору мають бути 
організовані нові або впорядковані існуючі виробництва з метою 
досягнення підприємством стратегічних конкурентних переваг. 
Крім того, велике значення має узгодженість виробничої страте- 
гії підприємства з іншими функціональними стратегіями та її 
адекватність умовам функціонування конкретного підприємства. 
На вибір типу виробничої стратегії та на успішність процесу її 
реалізації впливає ціла низка чинників ендогенного та екзогенно- 
го характеру. Так, найважливішим внутрішнім чинником впливу 
на виробничу стратегію підприємства технологічного типу є йо- 
